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A.  Pedoman Wawancara 
1. Data Responden/Narasumber 
a. Nama   : Iis Yeni Andriani, S.Pd.I 
b. Tempat tanggal lahir : 
c. Pekerjaan   : Guru SLB Agrowisata Shaleha 
d. Alamat   : 
 
Draf instrumen penelitian 
Wawancara kepada ibu Iis Yeni Andriani, S.Pd.I selaku guru di SLB Agrowisata 
Shaleha Panjalu-Ciamis, pada tanggal 13 Januari 2017. 
1. Bagaimana karakteristik setiap anak yang diajak kerjasama? 
2. Bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan setiap hari? 
3. Apakah ada kendala dalam mengajar anak tunagrahita? 
4. Apa kendalanya? 
5. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 
 
2. Data Responden/Narasumer 
a. Nama   : Yati Sumiati, A.Md. TW. S.Pd. 
b. Tempat tanggal lahir : 
c. Pekerjaan   : Kepala sekolah SLB Agrowisata Shaleha 
d. Alamat   : 
 
Draf instrumen penelitian 
Wawancara kepada ibu Yati Sumiati, A.Md. TW. S.Pd. selaku Kepala Sekolah 
SLB Agrowisata Shaleha Panjalu-Ciamis pada tanggal 13 Januari 2017. 
1. Apa anak tunagrahita? 
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3. Pelajaran apa saja yang diajarkan di SLB Agrowisata Shaleha? 
LAMPIRAN 2 
 
RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN 
(RPP Pertemuan 1) 
 
Sekolah  : SLB Agrowisata Shaleha 
Kelas   : Tunagrahita Ringan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) 
Alokasi Waktu  : 1x45 menit 
Hari/Tanggal  : Jumat, 13 Januari 2017 
1. Tujuan latihan 
Siswa dapat mengartikulasikan kata yang terdapat huruf M, R, T pada 
syair lagu Dua Mata Saya bait pertama 
2. Materi latihan 
Lagu Dua Mata Saya 
3. Metode latihan 
Imitasi, Demonstrasi, dan Drill/latihan 
4. Langkah latihan 
a. Kegiatan Awal 
- Salam dan tegur sapa 
- Memotivasi siswa dan mengarahkan pada kegiatan bernyanyi 
(menanyakan tentang lagu dua mata saya) 
b. Kegiatan Inti 
- Pernafasan 
- Siswa membunyikan huruf a, i, u, e, o 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya bersama-sama 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata secara perbaris 
- Siswa mengikuti menyanyi lagu dua mata saya secara perbaris 
- Peneliti bernyanyi “dua mata saya” (mengangkat gambar angka dua 
dan mata), siswa mengikuti 
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- Peneliti memperagakan sambil bernyanyi “dua mata saya”, siswa 
mengikuti 
- Peneliti bernyanyi “hidung saya satu” (mengangkat gambar hidung 
dan angka satu), siswa mengikuti 
- Peneliti bernyanyi “dua kaki saya pakai sepatu baru” (mengangkat 
gambar angka dua, kaki, sepatu), siswa mengikuti 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata saya secara 
perbait, siswa mengikuti 
- Siswa satu persatu menyanyikan lagu dua mata saya secara perbait 
dibantu oleh peneliti (memperlihatkan gambar sesuai kata di lirik 
lagu) 
c. Kegiatan Akhir 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya secara perseorangan 
- Peneliti menutup pelatihan 
5. Alat/Sumber 
Partitur lagu dua mata saya, Gambar 
6. Penilaian 
No Nama Siswa Indikator Penilaian Keterangan 
K C B 
1 Galih Mengartikulasikan huruf M 
dalam kata mata pada lagu dua 
mata saya bait pertama 








2 Raditya Mengartikulasikan huruf R 
dalam kata baru pada lagu dua 
mata saya bait pertama 




   
3 Rizki Mengartikulasikan huruf T 
dalam kata mata, satu, sepatu 
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K = Kurang mengartikulasikan 
C = Cukup mengartikulasikan 




Mengetahui,                                                                       Ciamis,  Januari 2017 
Observer       Peneliti 
 
 
Iis Yeni Andriani, S.Pd.I      Dais Lidyawati 
NIP        NIM. 100245  
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RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN 
(RPP Pertemuan 2) 
 
Sekolah  : SLB Agrowisata Shaleha 
Kelas   : Tunagrahita Ringan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) 
Alokasi Waktu  : 1x45 menit 
Hari/Tanggal  : Selasa, 17 Januari 2017 
1. Tujuan latihan 
Siswa dapat mengartikulasikan huruf M, R, T yang terdapat pada lagu 
Dua Mata Saya 
2. Materi latihan 
Lagu Dua Mata Saya 
3. Metode latihan 
Imitasi, Demonstrasi, dan Drill/latihan 
4. Langkah latihan 
a. Kegiatan Awal 
- Salam dan tegur sapa 
- Memotivasi siswa dan mengarahkan pada kegiatan bernyanyi 
(menanyakan tentang lagu Dua Mata Saya) 
b. Kegiatan Inti 
- Pernafasan 
- Peneliti merefleksi pertemuan sebelumnya 
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- Peneliti menyanyikan lagu dua mata saya bait pertama (sambil 
mengangkat gambar) 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya bait pertama bersama-sama 
(sambil melihat gambar) 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata secara perbaris 
pada bait berikutnya 
- Siswa mengikuti menyanyi lagu dua mata saya secara perbaris pada 
bait berikutnya 
- Peneliti bernyanyi “dua telinga saya yang kiri dan kanan” 
(mengangkat gambar angka dua dan telinga), siswa mengikuti 
- Peneliti memperagakan sambil bernyanyi “dua telinga saya yang 
kiri dan kanan”, siswa mengikuti 
- Peneliti bernyanyi “satu mulut saya tidak berhenti makan” 
(mengangkat gambar angka satu, mulut, dan gambar orang sedang 
makan), siswa mengikuti 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata saya secara 
perbait, siswa mengikuti 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata saya secara 
keseluruhan, siswa mengikuti 
- Siswa satu persatu menyanyikan lagu dua mata saya secara perbait 
dibantu oleh peneliti (memperlihatkan gambar sesuai kata di lirik 
lagu) 
- Siswa satu persatu menyanyikan lagu dua mata saya secara 
keseluruhan sambil melihat gambar yang ditunjukkan peneliti 
c. Kegiatan Akhir 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya secara bersama-sama  
- Peneliti menutup pelatihan 
5. Alat/Sumber 
Partitur lagu dua mata saya, Gambar 
6. Penilaian 
No Nama Siswa Indikator Penilaian Keterangan 
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K = Kurang mengartikulasikan 
C = Cukup mengartikulasikan 
B = Dapat mengartikulasikan 
 
 
Mengetahui,                                                                       Ciamis,  Januari 2017 
Observer       Peneliti 
 
Iis Yeni Andriani, S.Pd.I      Dais Lidyawati 
NIP        NIM. 100245  
           
        
K C B 
1 Galih Mengartikulasikan huruf M 
dalam kata mulut dan makan  
pada lagu dua mata saya bait 









2 Raditya Mengartikulasikan huruf R 
dalam kata kiri dan berhenti 
pada lagu dua mata saya bait 





   
3 Rizki Mengartikulasikan huruf T 
dalam kata telinga, mulut, dan 
tidak pada lagu dua mata saya 
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LAMPIRAN 4 
 
RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN 
(RPP Pertemuan 3) 
 
Sekolah  : SLB Agrowisata Shaleha 
Kelas   : Tunagrahita Ringan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) 
Alokasi Waktu  : 1x45 menit 
Hari/Tanggal  : Kamis, 19 Januari 2017 
1. Tujuan latihan 
Siswa dapat mengartikulasikan huruf M, R, T yang terdapat pada lagu 
Dua Mata Saya 
2. Materi latihan 
Lagu Dua Mata Saya 
3. Metode latihan 
Imitasi, Demonstrasi, dan Drill/latihan 
4. Langkah latihan 
a. Kegiatan Awal 
- Salam dan tegur sapa 
- Memotivasi siswa dan mengarahkan pada kegiatan bernyanyi 
(menanyakan tentang lagu Dua Mata Saya) 
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- Peneliti merefleksi pertemuan sebelumnya 
- Peneliti menyanyikan lagu dua mata saya bait pertama (sambil 
mengangkat gambar) 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya bait pertama bersama-sama 
(sambil melihat gambar) 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata secara perbaris 
pada bait berikutnya 
- Siswa mengikuti menyanyi lagu dua mata saya secara perbaris pada 
bait berikutnya 
- Peneliti bernyanyi “dua telinga saya yang kiri dan kanan” 
(mengangkat gambar angka dua dan telinga), siswa mengikuti 
- Peneliti memperagakan sambil bernyanyi “dua telinga saya yang 
kiri dan kanan”, siswa mengikuti 
- Peneliti bernyanyi “satu mulut saya tidak berhenti makan” 
(mengangkat gambar angka satu, mulut, dan gambar orang sedang 
makan), siswa mengikuti 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata saya secara 
perbait, siswa mengikuti 
- Peneliti mencontohkan menyanyi lagu dua mata saya secara 
keseluruhan, siswa mengikuti 
- Siswa satu persatu menyanyikan lagu dua mata saya secara perbait 
dibantu oleh peneliti (memperlihatkan gambar sesuai kata di lirik 
lagu) 
- Siswa satu persatu menyanyikan lagu dua mata saya secara 
keseluruhan sambil melihat gambar yang ditunjukkan peneliti 
c. Kegiatan Akhir 
- Siswa menyanyikan lagu dua mata saya secara bersama-sama  
- Peneliti menutup pelatihan 
5. Alat/Sumber 
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K = Kurang mengartikulasikan 
C = Cukup mengartikulasikan 




Mengetahui,                                                                       Ciamis,  Januari 2017 
Observer       Peneliti 
 
Iis Yeni Andriani, S.Pd.I      Dais Lidyawati 
NIP        NIM. 100245  
          
7. N
o 
Nama Siswa Indikator Penilaian Keterangan 
K C B 
1 Galih Mengartikulasikan huruf M 
dalam kata mata, mulut, dan 
makan  pada lagu dua mata saya 








2 Raditya Mengartikulasikan huruf R 
dalam kata baru, kiri, dan 
berhenti pada lagu dua mata 





   
3 Rizki Mengartikulasikan huruf T 
dalam kata mata, satu, sepatu, 
telinga, mulut, dan tidak pada 
lagu dua mata saya 
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